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Csütörtökön, 1887, január 8-án. %
Nagy Jáoos, néptanító —
Erzsi, felesége —
Ferenez, fia — —
Esztike, gyámleánya —
Biri, menye — —
Király Pista, Biri testyérbátyja 
Lazsák Zsuzsa —
Bátor Bogdán, plébános —
Peti, Nagy szolgája 
Mózes, botos — —
Vedress.
Lászyné.
Molnár L.
Halmayné.
Békéssy R.
Rónaszéky.
Karikásné.
Halmay.
Hegyessy.
Szántó.
Kadarka Rókus, kántor — — — Németi.
Garabó Bencze, sekrestyés — — Bognár.
Kádas — — — — Máfcray J.
Kádasn é — — — — Szántóné.
Molnár — t — _  Simái.
Molnárné — —  -  -  Sulinka M.
Zsófi, | — — — Osváth B.
Póli, ( paraszt leányok a tanitóné iskolájában — Kiss M. 
Klári, ( —  ^ — — _  Nagy Kata.
Nép, iskolás gyermekek, varróleányok.
H e ly á ra k : Családi páholy 8 forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80 k r a j e z á r v földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, * elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0 'krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek yákhatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
Á kedvezményes jegyek  l l - tö l  6-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás O, kezdete öa-dlsio**.
Holnap, pénteken, január hó 7-én :
•  /  i  /  /
Operetle, zenéjét irta: Slrauss János.
Legközelebb színre kerül: Széchy Mária, Nan diné, Argyil és Tündér Ilona. Előkészületben: Királyfogás operetle.
Bebreezan. Í&8?. Nyom & város könyvnyomdájában. — 21. (Bmg. 43,811.)
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Eredeti népszínmű B felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Karnagy: Balogh. Rendező: Vedress.)
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